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BAB III 
PENUTUP 
 
A. Kesimpulan 
Bahwa berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan di 
Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta maka dapat disimpulkan bahwa 
upaya-upaya yang telah dilakukan oleh pihak Kepolisian Daerah Istimewa 
Yogyakarta Dalam Memberantas Pengguna Narkotika Jenis Baru adalah 
upaya pre-emtif, upaya preventif, upaya represif, dan upaya rehabilitasi. 
Upaya-upaya tersebut bertujuan untuk memberitahukan bahaya narkotika 
kepada masyarakat agar masyarakat tidak terjerumus serta mencegah transaksi 
yang dilakukan oleh para pengedar dan pengguna narkotika khususnya 
narkotika jenis baru yaitu tembakau super cap gorila. 
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B. Saran 
Sehubungan dengan yang telah diuraikan diatas maka penulis ingin 
memberikan saran sebagai berikut: 
1. Kepada pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta untuk menyediakan 
sarana prasarana guna menunjang kinerja Polda DIY dalam memberantas 
pengguna narkotika jenis baru khususnya tembakau super cap gorila. 
2. Kepada Polda DIY untuk tetap mempertahankan dan terus meningkatkan 
kinerjanya dalam memberantas pengguna dan pengedar narkotika jenis 
baru.
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